




 Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) 
merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan suatu negara dan 
menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. 
Angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 91, 92 / 
100.000 KH (Depkes RI Jatim, 2017) dan angka kematian bayi (AKB) tahun 2017 
sebesar 23,1 / 1.000 KH (Depkes RI Jatim, 2017). Penyebab kematian ibu di 
akibatkan beberapa faktor yaitu perdarahan, hipertensi, dan infeksi, sedangkan pada 
neonatus adalah asfiksi, BBLR, dan tetanus. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah contiunity of care di mulai dari 
tanggal 20 Maret 2019 - 25 Mei 2019. lokasinya di Klinik Pratama Anugrah 
Surabaya.dengan kunjungan hamil 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 4 kali, 
dan KB 2 kali menggunakan suntik 3 bulan. dengan Total kunjungan sebanyak 14 
kali. 
 Asuhan kebidanan diberikan pada Ny S masa kehamilan dari kunjungan 1-3 
di dapatkan hasil dalam batas normal. proses persalinan berjalan normal tanpa 
penyulit, bayi lahir spontan belakang kepala, pukul 23:45 wib langsung menangis, 
gerakan aktif jenis kelamin perempuan, BB 4.100 gram, PB 50 cm, plasenta lahir 
spontan lengkap pukul 00:00 wib. pada masa nifas dari kunjungan 1-4 di dapatkan 
hasil pemeriksaan normal proses involusi dan laktasi berjalan baik, keadaan bayi baik 
hasil pemeriksaan dalam batas normal tidak ada kegawatan. pada kunjungan KB ibu 
memilih menggunakan suntik 3 bula. 
  Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan 
pada Ny. S sejak hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi, serta neonatus, tidak 
ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat 
menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan. 
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